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PENYElIDIKAN sepatu,mya
membantu mengatasi
masalah atau isu dan .
meningkatkan' kualiti hidup
mas},arakat. - Gambar hiasan
Masyarakat ]Jerlu dapat manfaat




P enyelidikan bukan sa_jamampu meningkat-kan- martabat sistem
pendidikan sesebuah uni-
versiti, malah turut men-
jadi aset penting' kepada
negara.
Malaysia antara negara
yang giat melahirkan ahli
akademik dan penyelidik
dengan kewujudan uni-






















jika masalah banjir da-
pat dikurang atau diata-
si,. secara tidak langsung
kualiti hidup penduduk di









dikan dan Inovasi Uni- lu berpandukan kepada
versiti Sains Islam Ma- Pelan Strategik Pengajian
laysia . (USIM) Profesor _Tinggi Negara yang antara
Madya Datin Dr Sapora lain bertujuan memperka-
Sipon berkata, sesuatu sakan penyelidikan dan
penyelidikan sepatutnya inovasL·
bermatlamat untuk me- "KementerianPendi-
nyelesaikan masalah atau dikan Tinggi memberi
sesuatu isu. perhatian serius terhadap
- "Sebagai contoh isu penyelidikan dan univer-
banjir. Adakah pihak uni - . siti perlu bertanggung-
versiti menjalankan pe:- jawab menghasilkan
nyelidikan bagi membantu •. penyelidikan yang ber-
mengatasi atau sekurang- manfaat dan bukannya
kurangnya mengurangkan syoksendirL
masalah itu. . "Dengan kata lain, pe-
"Penyelidikan juga ber- ny~lidik bertanggun-





utama dalam Pelan Stra-





















, "Hasil " penyelidikan




dikan dalam bentuk pe-
nerbitan," katanya.
Kata DrSapora, hasil
penyelidikan . yang . di-
bukukan sangat penting
kerana ia dapat membantu
penyelidik dan hasil me-




secara dalam talian, pe-
nerbitan juga boleh dibuat
dalam bentuk buku atau
.melalut kertas kerja yang
dibentangkan di persida-
ngan luar negara.
"Hasil . daripada pe-
nyelidikan itu bukan saia
mernberi manfaat kepa-
da penyelidik, malah da -'






















penawar atau vaksin virus
Zika kerana ia melanda
banyak negaia. Jikci Ma-
laysia dapathasilkannya,
kita menjadi, tumpuan
negara luar untuk men- .
· dapatkan sumber itti," ka-
ta-nya..
Dr Sapora b'erkata, usa-
· ha itu dapat melahirkan
lebih rarriai penyelidik he-'·





. sendiri ,tidak seharQs-





yang berfaedah bukan saja
_kepada penyelidik,' malah
· masyarakat.,
"Setakat ini tiada yang
tidak berfaedah kera-
na di USIM. sendiri, kita
akan baca dengan teli-
























si! pula menawarkan pel-
bagai kursus dan bidang
pengajian.
• Universiti awam di
Malaysia dlkategoriki:m
kepada riga kumpulan, :
iaitu universiti penyeli-
. dikan, universiti kom-
prehensifdan universiti
berjokus,
,. Sehingga kini ada
20 universiti awamdi se-
luruh negara dengan lima
universiti penyelidikan,
ernpot universiti kom-











































B. 'Universiti Sains Islam
Malaysia (USIM)
9. Universiti Sultan
Zain'ol Abidin
(UniSZA)
10.Universiti Malaysia
-Kelantan (UMK)
11.Universiti Pertahanan
Nasional Malaysia '
(UPNM) ,_
